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Les espècies del gènere Quercus són im-
portants en les nostres muntanyes i, entre 
elles, els roures ens indiquen la disponibilitat 
d’aigua en ple estiu, ja sigui per la pluja o bé 
una boira (precipitació amagada, però evident 
al Montnegre) i especialment la retinguda en 
els dipòsits col·luvials importants, com ja deia 
a L’Atzavara, parlant dels avellaners als bar-
rancs i a les carenes (Montserrat, 2011).
És un gènere de plantes complex, però 
molt estudiat seguint el mètode clàssic (als 
herbaris) i amb menys intensitat considerant 
la seva variabilitat en les ‘poblacions naturals’ 
importants; les seves espècies es mantenen 
‘pures’ en la massa d’arbres, però els indivi-
dus aïllats s’hibriden fàcilment. 
Les fortes variacions climàtiques, les 
allaus, és a dir l’explotació natural i més enca-
ra la humana, han fomentat les hibridacions i 
han dificultat molt la descripció botànica dels 
tàxons. És evident que cal conèixer la situació 
i el dinamisme de cada població en el seu pai-
satge: així, al Montnegre la situació dels roures 
és clara, senzilla, molt més que la dels roures 
situats entre Sant Mateu i el Montalt-Corredor, 
on falten rouredes extenses.
Ja he publicat treballs sobre roures amb la 
seva variabilitat (altres han quedat inèdits) i ara 
que sóc vell minven les possibilitats de con-
sultar-los de nou, però, per altra part, tinc una 
visió madura i simplificada, dels problemes 
que ja estudiava molt els anys 40 i 50 del se-
gle passat (Montserrat, 1955, 1957a, b) quan 
amb Carlos Vicioso estudiàvem els roures de 
Catalunya; eren unes publicacions amb molt 
d’estudi florístic. Pel que s’ha dit abans, ara 
em limitaré a dir el que fa tant temps conside-
ro adquirit, indicant uns aspectes que, segons 
penso, cal estudiar amb més perspectiva geo-
botànica i detall. 
La singularitat del Montnegre
El cultiu intens del castanyer ja ens marca-
va durant els anys quaranta del segle passat 
el gruix del col·luvi acumulat abans a les care-
nes i vessants pels avellaners, com també co-
mentava la roureda amb dos espècies: Quer-
cus petraea i Q. canariensis (fig. 1). La primera 
ocupa els cims i part alta, mentre Q. canari-
ensis amb l’avellaner baixa a un Polysticho-
Coryletum tan important com el del Montseny 
(Bolòs, 1983), però més influït pel clima marí-
tim, amb molta “boira pixanera” (precipitació 
horitzontal) en ple estiu.
Convindrà estudiar els ‘cores’ de sòl-sub-
sòl en plena roureda del cim, per conèixer si 
ja hi era present durant el Würm –per influèn-
cia del clima marítim–: el fet és que persisteix 
una roureda estable i ben diferenciada, com ja 
indicàvem C. Vicioso i jo mateix (Montserrat, 
1955), amb un roure que consideràvem ja lla-
vors una bona subespècie mediterrània del Q. 
petraea, però amb un nom invàlid [subsp. mas 
sensu Vicioso i Montserrat, non Thore], reco-
neguda més tard com ‘subespècie huguetiana 
Franco & López’, i comentada després al vo-
lum 2 de Flora iberica.
El fet extraordinari de formar –encara– un 
‘bosc dens’ d’arbres poc variables, facilita la 
investigació i augmenta molt el seu valor taxo-
nòmic que aquí, en el Montnegre, tipifica una 
‘subespècie mediterrània’ clara i per tant con-
cedeix molt valor a la seva descripció, partint 
d´un arbre (tipus nomenclatural) recol·lectat 
per C. Vicioso al Montnegre i tipificat també 
pels seus autors en la Flora iberica (do Amaral 
Franco, 1990).
 El Quercus petraea és una espècie del cli-
ma temperat europeu i a l’ambient mediterrani 
viu malament, com una relíquia del passat, en 
general sense formar bosquets com el comen-
tat del Montnegre. 
Quercus canariensis és un arbre africà-
ibèric (límit nord al Maresme-La Selva), amb 
població important que permet estudiar a fons 
la seva variabilitat en relació amb les formes 
ibèriques i del Magreb de Q. canariensis, com 
també comparar el Q. petraea subsp. hugueti-
ana amb les poblacions de l‘Europa Occiden-
tal: és un roure que no sol fer roureda en el 
nostre ambient mediterrani, on trobem indivi-
dus i sempre rars, segons comenta Juan Ruiz 
de la Torre (2006) en la seva Flora Mayor.
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Oaks frOm El marEsmE. – The diversity and distribution of species of oak in El Maresme are 
described herein. Quercus petrea grows on the summits and highest parts of the Montnegre range, 
while Quercus canariensis inhabits, together with hazel, those lower areas favored by the humidity 
fog commonly provides, even during the summer. The validity of species such as Q. bolosi and Q. 
montserratii is also discussed.
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El Quercus humilis Mill. (Q. pubescens), pe-
netrá després de l‘última glaciació, potser en 
el període Holocè, però no va pujar per l’oba-
ga del Montnegre, ja ben poblat amb bosc 
d’alzines i vernedes impenetrables, però seguí 
per La Selva-Vallès. La riera de Sant Pol tenia 
vernedes encara als anys quaranta del segle 
passat, sense l’esmentat roure recent vingut. 
No recordo altres roures dels grups faginea-
cerrioides que no vèiem en la conca de la riera 
d’Argentona, El Far i Corredor-Montalt.
Recordo ara el Quercus bolosii C. Vicioso, 
una forma amb pilositat platejada extraordi-
nària, i també altres roures que no formaven 
bosquet: resulta difícil interpretar la seva varia-
bilitat. Però cal insistir en el que Vicioso (1948) 
nomenà Quercus montserratii, del torrent de 
Cirers, Argentona.
Per la inflorescència pèndula semblava te-
nir relació amb Q. robur, però la seva fulla dura, 
coriàcia, i una lobulació tan especial, que em 
fa pensar en el que anomenàvem Q. cerrioi-
des i estudiat després dels anys 50 en més 
localitats, amb formes semblants. El botànic 
de Monzón José Vicente Ferrández en recull 
de molt semblants als voltants d’aquesta ciu-
tat i això ens fa pensar en la persistència d’un 
roure del Terciari que cal trobar-lo agrupat, en 
quantitat suficient. 
Els roures seguiran interessant en el futur 
i convé insistir i estudiar-los amb mitjans mo-
derns, també considerant les seves comuni-
tats, algunes les trobo relacionades amb els 
poblats ibèrics, com veiérem en el bosquet 
de Q. canariensis i Q. petraea (probablement 
subsp. huguetiana) prop del poblat ibèric de 
Burriac, una muntanya d’Argentona. 
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Figura 1. El mes de gener, a la roureda de la part més alta del Montnegre (turó Gros) els roures de fulla gran 
(Quercus petraea) han perdut gairebé totes les fulles, mentre que els roures africans (Q. canariensis) mantenen 
una gran quantitat de fulles verdes encara funcionals (foto Jordi Corbera).
